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Beyoğlu semtinde, Tünel den Şişli alanına kadar, Ağa câmiin- 
den başka müslümanların ibadet edecekleri bir mabet bulunmaması 
nazarı dikkati çekmekte, bilhassa cuma ve bayram namazlarını, islini 
ananesine göre, toplu bir halde kılmak kabil olmamakta idi. Son se­
nelerde Beyoğlu ıııın ve bilhassa Şişli nin nüfusunun artması büyük 
bir cimi insisini bir zaruret haline getirmişti. İstanbul Vakıflar baş- 
mimarı bulunduğum sıralarda, hayırsever resmî ve hususî müessese- 
lerimiz ve halkımızın yardımıyla bu iş için teşebbüse geçildi.
“ Şişli Cimii Yaptırma ve Yaşatma Derneği' adıyla bir cemiyet 
kurularak, bu hayırlı işe bilfiil başlandı. Yer intihabı için 1 iinel den 
Şişli alanına kadar hayli tetkikat yapıldı ve cami inşasına uygun bir 
arsa bulunamadı. Nihayet Şişli meydanına miinazır eski süvari kışla­
sının yeri, bir âbide inşâsı için uygun görülerek, burasının câmi inşâ­
sına tahsisi için zamanın vali ve belediye başkanı olan Dr. Lûtfi Kır- 
dar’a müracaat edilmiştir. Kendisi, teklifi uygun ve yerinde görerek, 
buraya câmi inşâsı için şehir meclisinden karar çıkarmıştır. Bu su­
retle arsası temin edilen câmiin inşâsına 1945 senesi haziran ayın­
da başlanmış ve 1949 da cemaate açılmıştır. Ecdadın yaptığı hayır iş­
leri gibi, câmi yanında, kütüphane, imam ve müezzin nöbet odaları, 
kadın ve erkek için gasılhaneler, kadın ve erkek helâları, yaz ayların­
da cenaze bekletmek için soğuk hava tesisatını havi cenaze kavı inşa 
edilmiştir.
İnşâsı 1074 hicri senesinde ikmal olunan Eminönü 11de Yeni 
Câmi (Valde Sultanlar Câmii)’den sonra, her nedense klâsik Türk 
mimarisi terkedilmiş ve arada geçen takriben 300 yıl zarfında, gerek 
İstanbul ve gerek vilâyetlerde, birçok câmiler inşâ edilmişse de, bun­
lar eski klâsik Türk san atına göre muvaffak olmuş addolunamaz.
Bu itibarla Şişli câmiinin, mimar Sinan'ın tarzı tatbik olunarak, 
ecdadın yaptığı âbideler gibi, tamamen klâsik kürk mimarî tarzında 
inşâsına gayret edilmiştir. Duvarları eski yığma usulde işlenmiş kiife- 
ki taşıyla yapılmıştır. Kubbeler bu duvarlar üzerine betonarme ola­
rak oturtulmuştur. Câmi bir merkezî kubbe ile diğer üç nısıf kubbe­
den müteşekkildir. Müezzin mahfeli ile kadınlar için ayrıca iki mah- 
fel yapılmıştır. Son cemaat yeri beş kubbeli ve mermer sütunludur. 
Mihrap cephesi müsellesi kürreviler (stalactite) ile tezyin edilmiştir.
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Şimdiye kadar yapdan âbidelerde bu kiirrelerin tezyinatı alçıyla ya­
pılmıştır.
Câmiin statik hesapları, benimle fahrî olarak çalışan Teknik 
Üniversite eski rektörü merhum Prof. Fikri Santur Bey tarafından 
yapılmıştır. Kıymetli yardımlarından dolayı kendisine minnettarım, 
Allah rahmet eylesin.
Câmiin yazılarına gelince, bunları zamanımızın üç meşhur 
hattatı yazmıştır: Hattat Hamid, Macid, Halim. Câmiin cümle ka­
pısı üstündeki musanna’ âyet yazısını Hamid yazmıştır. Aynı kapının 
sağ tarafından besmele ile başlayan sure-i ihlâs keza hattat Hamid’in 
çok güzel bir yazısıdır. Ancak bu yazıları önce tuğrakeş hattat İsmail 
Hakkı merhum hazırlamıştı. Meydana bakan kapı üzerindeki besme­
le hattat Hamid’indir. Şadırvan ile cümle kapısı üzerindeki âyeti hat­
tat Macid yazmıştır. Cami içindeki yazılara gelince, mihrap üzerin­
deki âyet ile Bilâl-i Habeşî levhası hattat Hamid’indir. Çıhar Yâr-i 
Güzin isimleriyle cam üzerine renkli bir surette işlenen yazıları ve 
Kelime-i Tevhid’i hattat Macid yazmıştır. Kubbenin ortasındaki is­
tifi i yazıyı ve kuşak tâbir edilen çerçevede dolaşan âyet i celile’yi hat1 
tat Halim pek nefîs bir şekilde yazmıştır. Her iiç hattatımız da eski 
karakteri kendi tarz ve şahsiyetlerine göre çok güzel ve muvaffak bir 
şekilde yazarak bu mâbedi tezyin etmişlerdir.
Câmiin elvan alçı pencerelerini merhum Hezarfen Osman us­
tanın oğlu Tevfik Özkurşun yapmıştır. Kapı kanatları ve pencereler 
üzerindeki ahşap tezyinatı doğramacı İzzet Orna işlemiştir. Kubbe ve 
tavanlardaki nakış işlerini nakkaş Avni Uyar idare etmiştir. Câmiin 
taş üzerine işlenen tezyinatı ve taş işlerini Kayserili İbrahim Toklu- 
oğltı idare etmiştir.
Bu câmii şerifin inşâsı hususunda bugüne kadar maddî ve mâ- 
nevî yardımlarını esirgemeyen Lûtfi Kııdar, Fahreddin Kiper, Nuri 
Kozikoğlu, Stıad Karaosman, Yusuf ve Şükrü Gürün kardeşler, Ata 
Köseoğlu, Rahmi Köseoğlu, Vehbi Bilimer’e bu âbide inşâsına her 
türlü yardımlarından dolayı burada kendilerine alenen teşekkürü bir 
borç bilirim. Bu meyanda İstanbul Ticaret Odası, İstanbul Ticaret 
ve Zahire Borsası, İstanbul Belediyesi, Vakıflar Umum Müdürlüğü, 
hayırsever tnüesseselerle, yıırddaşlarımıza da maddî yardımlarından 
dolayı şükranlarımı arzederim.
Bu câmii şerif hakkında yerli ve yabancı gazetelerde bir çok ma­
kaleler çıkmıştır. Bunlardan biri, memleketimizi ve mimarimizi iyi 
tanıyan, fikir ve görüşlerine kıymet verdiğimiz Prof. Albeıt Gabriel 
tarafından 24 temmuz 1949 tarihli Cumhuriyet gazetesinde “ An ane­
vi Tiirk mimarisi’’ başlığı altında yazılmıştır ki bu yazıyı aynen ver­
meği faydalı buluyoruz:
“ Geçenlerde açılan Şişli Câmii, üzerinde konuşulmıya değer bir 
eserdir. Bu câmiin inşâatını idare eden mimar Vasfi Egeliyi sade
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bir görmüşlüğüm var, nasıl yetiştiğini bilmem. Fakat eserini bitaraf 
bir gözle tetkik etmek zahmetini gösterecek herkesin teslim edeceği 
gibi, ben de onun usta bir mimar olduğunu söyleyebilirim. Esasen, 
üzerine aldığı ve iyi bir neticeye ulaştırdığı iş onun kabiliyetlerini 
ortaya koymaktadır.
Bugünkü betonarme mimarisi, bu binada mimarın eski mânada­
ki rolünü büyük ölçüde basitleştirmiştir. Yeni malzemelerin temin 
ettiği geniş imkânlar eskiden gözöniinde tutulması lâzım gelen ve ge­
rek plânda, gerek binanın cephesinde bazı çizgileri zarurî kılan bir 
çok mahzurları ortadan kaldırmıştır. Fakat taş, tuğla ve tahta kul­
lanılması mimarın türlü fennî bilgiye aship olmasını iktiza ettiriyor­
du. Bilhassa taşların boyu ve kubbelerin inşa tarzı ortaya öyle mü­
him hendese ve mimarî meseleleri çıkarıyordu ki bunları ancak mes­
lekte ihtisas, inşaatta tecrübesi olan bir kimse lâyıkiyle halledebilirdi. 
Eseriyle aşikâr bir şekilde görülüyor ki, Vasfi Egeli bütün bu b ilg i­
l e r e  t a m a m ıy le  s a h ip t i r ,  işişli Camii d ü ş ü n ü ş  v e  t a t b ik m d a k i  hususi-
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yelleriyle maziye bağlanmakta ve Türk mimarî mektebine pek haklı 
olarak şöhret kazandırmış olan ananevi eserlere bir yenisini ilâve et­
mektedir.
Bazı sanat münekkitlerinin neler söyleyeceğini gayet iyi biliyo­
rum. “ Yirminci asrın ortasında camiin içine daha yeni, daha asrî bit 
şekil bulunamaz mıydı?" diyecekler. Nazarî olarak bu hiç de imkân­
sız bir şey değildir, fakat meselâ Fransa’da şimdiye kadar yapılan te­
şebbüsler pek iyi netice vermemiştir. Mühendis de Baudot nun eseri 
olan Monmartre Kilisesi, birbirini tutmayan unsurların bir araya top­
lanmasından başka bir şey değildir; Saint-Pierre de Chaillot Kilisesi 
de, mimarlarının muhakkak olan kabiliyetlerine rağmen, hiç de bir 
şaheser gibi görünmüyor.
Mamafih, bir gün olup bir mimar çıkar, asırlardan beri devam 
edegelen an'ane ile bugünkü yenilikleri telif edebilir; bu kabildir. Fa­
kat hâlâ taşla iş görmek usulü kabul edilecek olursa —ki bu, her şe­
ye rağmen, henüz en makul hal çaresi olarak devam etmektedir— o 
zaman, Vasfi Egeli’nin yaptığı gibi, Osmanlı mektebinin gayet sağ­
lam ve mantıkî olan an’anesini takibden başka çare yoktur.
Bununla beraber, Vasfi Egeli’nin ortaya çıkardığı câmi hiç de 
bir kopya veya benzetme değildir. O, hakkı olan şeyi yapmış, gözleri­
nin önündeki büyük örneklerden ilham almıştır. Namaz kılınacak 
bir mahallin zarurî unsurlarını bir araya toplarken yepyeni bir eser 
düşünmüş ve bunu ortaya koymuştur.
Bütün san atlar arasında mâzi ile bağlantılarını en fazla dövam 
ettirmek mecburiyetinde olanı mimarîdir. Mâziyle birdenbire alâka­
yı kesmek, ne pahasına olursa olsun yeniyi tercih etmek mimarîde, 
umumiyetle, geçici bir muvaffakiyet temin eder. Bir asırdan beri bu­
nun bir çok örneklerini gördük.
Şişli Câmiinde bunların hiç biri yok. Tabiî, çok tanınmış bir 
nümuneye bağlı bulunan bu câmi gerek nisbetlerin gayet iyi kulla­
nılışı, gerek yeni terkiplerin tatbiki bakımından asîl bir güzellik ka­
zanmıştır.
Mimar, usta işçilerle çalışmamış olsaydı plânını tatbikte şüphe­
siz aciz hissedecekti. Bu işçiler asırlardan beri taşı" yontmasını, tahta­
yı toplamasını, demiri tavlayıp dövmesini bilen dedelerinin torunla­
rıdır. “ Eski loncaların âzaları her günkü çalışmalariyle şehirleri sayı­
sız şaheserlerle zenginleştirmişlerdir. Onların elleri derin bir bilgi ve 
şuurla çalışırdı. Kelimenin bütün mânasıyla ustaydılar.
Tabiî, bundan sonra taştan yapı yapmak için pek nadir fırsat 
düşecektir. Fakat dünyanın bütün memleketlerinde önümüzdeki 
asırlarda tarihî âbidelerin teşkil ettiği mirası muhafaza arzusu belki 
devam edecektir. Bu mirastan Türkiye’ye düşen hisse ortaçağ’dan
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zamanımıza kadar yapılmış san at eserlerinin yüksek kıymeti bakı­
mından bilhassa çok değerlidir ve geniş bir sahayı kaplamaktadır.
Vasfi Egeli ve onun emri altında çalışmış olan işçiler gibi kimse­
lere bu işde biiyiik bir rol düşüyor. Tarihî âbidelerin tamiri için ile­
ride yapılacak çalışmalara bunlar pek tabiî olarak iştirâk edecekler­
dir. İşçiler arasında öyleleri olacaktır ki sadece birer işçi olarak değil, 
çırak yetiştirmeğe muktedir hakikî birer usta olarak çalışacaklardır.
Onun için, yeni mektepler, yeni müesseseler kurmaya ihtiyaç 
kalmadan, Şişli Gâmiini yapanlarla, usta işçilerin yetiştirilmesini sağ­
layabilecek bir teşekkülün kadrosunu temin etmek kabildir. Şu mu­
hakkak ki mimar Vasfi Egeli ile arkadaşlarının Şişli Câmiinde bize 
delilini verdikleri san’at ve meslek kabiliyetleri bakımından onları 
bu memleketin en sağlam ananelerinin devamına canlı bir örnek ola­
rak zikredebiliriz.”
* 3. ŞİŞLİ CAMİİ, kubbe planı.
4. ŞtŞLÎ CÂMİÎ, cepheden görünüş.
5. ŞÎŞLÎ CÂMÎÎ, mihrap kapısı.
6. ŞİŞLİ CAMİİ, mahfel.
7. ŞİŞLİ CÂMİİ, mihrapta lıatat Hâmid’iıı yazısı.
8. ŞİŞLİ CÂMİİ, mahfeller etrafındaki 
mahsureler.
9. ŞİŞLİ CÂMİİ, kütüphane.
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